



Joke, Rakugo, Stand-up Comedy, Manzai の 
学びを通じて 
Acquiring the sense of humor as global and 
communicational skills: 
Through the learning experience of Joke, Rakugo, 
Stand-up Comedy, and Manzai 
 




Humor is the shock-absorber of life; it helps us take the blows.  









The Good Die Young(2). 





善人は若死にする（The good die young.）は、only を頭につけて“善人だ
けが早死する”と強調されたり、更に語順を逆転させたパロディとして“若者






















































Son: Hello, may I speak to the principal, please? 
Principal: This is the principal. 
Son: I’m calling to say that my son cannot come to school today 
because he has a bad cold. 
Principal: Who is this speaking, please? 




















Customer: Excuse me, but there’s a fly in my soup！ 






















Patient: I’m nervous, Doctor. This is my first operation. 













Patient: Doctor, I’m getting more and more forgetful lately. 
Doctor: When did you first notice this problem? When did this happen? 


















日本では馴染み深いと言えない種類として、Knock-knock Joke、Cross Joke、 




Q: How many writers does it take to change a light bulb?  
A: Ten. One to change it and nine to say, “I could’ve done that.(16)” 
 
質問：電球を取り替えるのに、何人の作家を要するでしょう？ 







































































































































うか。同音異義語や類似音意義語が、暗喩と共に用いられた Job Joke を例に、
少し覗いてみよう。 
 
［あ］My first job was working in an orange juice factory, but I got canned. 
Couldn't concentrate. 
［い］Then I tried to be a chef - figured it would add a little spice to my life, 
but I just didn't have the thyme. 
［う］After that I tried to be a tailor, but I just wasn't suited for it. Mainly 
because it was a sew-sew job. 
 












［え］My career as a comedian was a stand-up success, but the critics 
thought I was a big joke. 
［お］Next, I became a musician, but eventually I found I wasn't noteworthy.  
［か］After many years of trying to find steady work, I finally got a job as a 
グローバル・コミュニケーション・スキルとしてのユーモア 
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historian until I realized there was no future in it (29).  
 
















































































巳江教授は、英訳に次のような工夫を凝らした。「How is your business? Slow? 












































































































































した）」であったが、冒頭部分で、2 期目に帰り咲いた自らに重ねて「I am back. 























































































































“I have some good news and some bad news,” said the doctor. 
“First for the good news. You’re very sick and have only 24 hours to live.” 
“You call that good news?”sobbed the patient. 
“What could be worse than that?” 
“I should have told you yesterday.”said the doctor. 
 
“良いお知らせと悪いお知らせがあります”と医師がいった。 

























































































































てみたところ、中学生向けの『One World (3)』（教育出版）、『New Crown (3)』
（三省堂）、『New Horizon (2)』（東京書籍）や、高校生向けの『Genius English 
Communication (1)』（大修館書店）に掲載があった。 
長い間、英語教育では、単語や文法の習得に重きを置いたためか、This is a 
pen など、実生活で一度も使う機会のない文章が学ばれてきた。「すみませー
ん！」は“I’m sorry”ではなく“Excuse me”であり、「もう勘弁してくださ
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